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ABSTRAKSI 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keterlibatan pemakai 
dalam pengembangan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja sistem 
informasi akuntansi dengan kompleksitas tugas sebagai variabel moderasi (studi 
pada PDAM se Jawa Tengah). Populasi penelitian ini adalah karyawan PDAM Se 
Jawa Tengah yang meliputi manajer keuangan, staf akuntansi dan staf keuangan 
yang berjumlah 105 sampel penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi, uji t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA berpengaruh terhadap kinerja 
SIA. Kompleksitas tugas tidak terbukti memperlemah pengaruh keterlibatan 
pemakai dalam pengembangan SIA terhadap kinerja SIA.  
 
Kata Kunci : Keterlibatan Pemakai, Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi, 
Kinerja Sistem Informasi Akuntansi, Kompleksitas Tugas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This study aims to analyze the influence of user involvement in the 
development of accounting information systems on the performance of accounting 
information systems with the complexity of tasks as a moderating variable (study 
on PDAMs in Central Java). The population of this research is employees of 
PDAM Se Central Java which includes financial manager, accounting staff and 
financial staff which amounts to 105 research samples. Data analysis techniques 
used regression analysis, t test, and coefficient of determination. The results 
showed that user involvement in SIA development had an effect on SIA 
performance. The complexity of the task is not proven to weaken the influence of 
user involvement in the development of SIA on the performance of the SIA. 
 
Keywords: User Involvement, Accounting Information System Development, 
Accounting Information System Performance, Complexity of Duties. 
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